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OBJECTIVE: To study the environment and eco log ica l  impact o f  the  
cons t ruc t ion  an, operat ion o f  Oakley Dam and Fr iends Creek 
Impoundment located on the Sangamon River  i n  East Central  
I l l i n o i s .  
1.  Work continued on the  c o r r e l a t i o n  and c l a s s i f i c a t i o n  ana lys is  o f  
ava i l ab l e  o p t i c a l  and d i g i t a l l y  processed imageries. 
2. Work i s  planned t o  cont inue on the fo rmu la t ion  o f  ground t r u t h  
and che c o r r e l a t i o n  and c l a s s i f i c a t i o n  ana lys is .  
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